




Kuantan,8  Mei­  Buat  julung  kalinya  Majlis  Makan  Malam  bersama  alumni  Sarjana    Kejuruteraan  Kimia  (MKK)  dengan
Keusahawanan (MKK) diadakan di Hotel MS Garden, Kuantan anjuran Fakulti Kejuruteraan Kimia  & Sumber Asli (FKKSA)
dengan kerjasama Unit Alumni, Jabatan Hal Ehwal Pelajar (JHEPA).
Majlis  diserikan  dengan  kehadiran  Timbalan  Naib  Canselor  (Hal  Ehwal  Pelajar  &  Alumni),  Prof.  Dato'  Dr.  Yuserrie
Zainuddin.  Hadir  sama  Timbalan  Naib  Canselor  (Akademik  &  Antarabangsa),  Prof.  Dato'  Dr.  Rosli  B.  Mohd  Yunus,
Pengarah Pusat Nadir Bumi, Prof. Dato’ Dr. Ir. Badhrulhisham Abd. Aziz dan Dekan FKKSA, Zulkafli Hassan.





Sementara  itu, Zulkafli  berkata kebanyakan universiti  terkemuka dan  ternama dunia  sentiasa memberikan penekanan
yang kuat kepada peranan alumni bagi membantu menjayakan agenda pembangunan Universiti.




Alumni  UMP,  Yuniza Mohamed   melahirkan  perasaan  gembira  dengan  penganjuran  program  seperti  ini  bagi  beramah­






Disediakan  oleh  Imla  Syafiqah  bt  Mohd  Salleh,  Fakulti  Kejuruteraan  Kimia  &  Sumber  Asli  dan  suntingan  Bahagian
Komunikasi Korporat.
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